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Az egye;luli magyar báeyáulap az Eggualt Államokban 
75 Eaat 10th -'treet ......,_,.......,.,..__ 
Az első 
Akiknek korona-betétjük van 
Tudomásunk azerirtt azoknak a magyaroknak, akiknek .korona betétjük van, nem aka.rják 
a bankok viBBzalizetni dollárokban a betétjeiket. 
Erre nem is kötelezhetők,ha törvényes formák ~özt, jogo,an v~ték fel a ,betéteket. . 
De a magyar bankárok sokaz~r ~!lépték a torvén_us_zabta l(atárokat 8,'flll naouon •o~. ma-
guarnak alkalma te,z a teljes doUar-öMzegben kapni vu,aza a korona betetet, ha a betevo ugu 
klvánja. ' . 
,..,,, ..... 
í\SZLAP 
The only Hungarian Minm' Jaumal ín the Unlld .S... 
New York, N. Y . 
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••11raaA1tr....,_., 
A MAGYAROK ÉS A BOLSHEVIZMUS . 
Mit jelent a bolabmzm111 Ma,Juonzáaoo. - Mit abniak a bolalinikik. - Miért - !ditt boWiniJii Aaorib Kai,aníp. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7~ Eaat 10th 5treet, New York 
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Erős izmokat, 
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Jíílriglt_..., .. 
VINKO-t 
A vér, ideg éd izom - ez a három alkat.rész az emhtri 
vezetnek. A ki jó karban akarja tartani uerver.:t~t. nnak 
Partoglórrt kell hasznUnia, mert a Partoglor, a vért tapl'IJ&, 
az idegeit erösiti és izmokat tej I zti. 
Patika ---lMS.C-A ... , New T.ti i=:....::.:.:""-----"-"--' 
na Fannars State Bank 
DIVERNON, BJ.. 
Alaptőke ú lelaiq 33,500.00 
F11Jelmes kiuolgálú. 
3 "l, kamat betét dn-e. 
int 
Férfi ruhák, f érfi cipök é• min-
denféle férfi divatáru cikkek leg-
jobb minőségben é, legjután110&abb 
áron kaphatók. 
GEORGE BUCKLF.S üzletében 
DIVERNON, BJ.. 
First National Bank 
DIVERNON, Ill.. 
Bi:loB hely niegtakaritott J!._én ze 
réllzére. 






URI ts NÖI DIVATÁRU ÜZLET 
NÉGYSZEM KÖZÖTT GIWIMCITT 
AZ &LHAOYOTt A.ISZONY• 
INGTEII , 12 tin. .....i.t 
ca.a11tos i11J• 1jál1t. 
R. J. Neeson 
DIVERNON, llJ.. 
VAS- tS BUTOR-UZLET 
Dr. A. S. Wolf 
Room ó03 Mermod-Jiw,ard Blda:. 
Broadwa11 and Lo,w,t 
St. Louis, Mo. 
Gyógyit mindenféle b6r- • fejbet.c-
ségekel Eltávolit anyajeim,ket. hajad.-
lakat, szemölcaökeL Koribban Dr. Kapo,11 
aegédorvésa vo!L 
Rendeló órik hétköznap 10.tól 1-is, 2-t61 
3-ig. Esti rendeléoek hétf6, ozerde • pén-
tek 4 óritól !él 7-is. 
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North Cit11, IU. 
Porahing, Ill. 
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